






























































































































（11箇条）が決定され、漢人排除が本格化する［Болдбаатар , Гантулга 
2009:26］。メンドサイハンの研究によれば、1925年の時点で、国内に



























































































































































































































































































ンゴル自治区に 800人、このほか河南省に 300人、湖北省に 250人、
陝西省 200名、安徽省 150名、甘粛省に 100名を一時的に安置するこ























































































































2 羅聖林 男 山西省忻州市定襄県
1929年定襄県生
3 王暁琴 女 甘粛省白銀市 1958 年 ウ ラ ンバートル生
4 安竜 男 山西省忻州市代県










6 史淑蘭 女 山西省大同市天鎮県
1973年天鎮県生
7 董万福 男 河北省張家口市陽原県
不明 叔父が先に渡航。
8 楊増燕 男 河北省張家口市蔚県
不明
9 候永清 男 ［河北省張家口市懐安県］
不明























































事例 氏名 性別 原籍（現在の地名） 生年・出生地
家族とモンゴルの
関係
12 王潤元 男 河北省 1955年生
13 韓英華 女
河北省張家口市 1957 年 ウ ラ ン
バートル生
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